A Japanese Language Class for International Students in the Related Fields of Medicine by 守山 惠子















































































































話の内容をテキス トでよく理解 してから視聴することで､日本語を聴 く力を
高めることもできると思われた｡
(4)専門的に最新のことが取 り上げられている
年を追って 『NHK きょうの健康』のテキス トを見てみると､似たような
テーマが数年おきに繰 り返されることが多い｡場合によっては毎年話題にの
ぼることもある｡ それらを比べてみると､ある病気に対する考え方や治療方












































ている本文の部分と2-3の例文を加えて示 した (資料2)｡取 り上げる文法事
項は確認のために初級段階のものも含めた｡



























長崎大学留学生センター紀要 第12号 2004年 7
5.授業の方法
2003年前期の授業と後期の授業では授業の進め方に多少の違いがあるが､








(4)補助教材をそれぞれに合わせて取 り上る｡ 場合によっては､(3)と (4)






















































月 日 出席人数 月 日 出席人数
1 04/28 6 10/30 6
2 05/02 7 ll/07 7
3 05/08 9 ll/20 2
4 05/15 8 ll/28 7
5 05/22 8 12/05 6
6 05/29 6 12/12 5
7 06/05 9 01/15 2
















テキス トの提示の仕方は､前期 に試行錯誤 を繰 り返 した結果､後期には一
応一定の形が整ったと思 う｡ 大学院レベルの留学生は在籍期間が5年程度のも
の も多 く､その間､同 じ学生が受講する可能性 を考えると､同 じテキス トを
繰 り返 し使 うことができないが､幸い､『きょうの健康』は月刊で発行 されて
お り､つ ぎつ ぎに新 しいテキス トが登場するので､教.材化の材料 は豊富であ
る｡ 受講する学生の興味 に合わせて､さらに新 しい教材 を準備 してい きたい
と思 う｡
ビデオの有効な使い方､ ビデオ視聴 を中心にした授業の方法 も工夫 してみ
たいと考 えている｡ 読解教材 とビデオ教材で使われている語桑は共通で､話
の流れ も一致 してるが､読解教材が ビデオの話のスクリプ トになっているわ
けではない という､この教材の持つ利点 をまだ十分に生か しているとは言え
ないからである｡




対象にしたクラスだけではな く､同 じような方法で､他の専門の留学生 を対
象 としたクラスを開講することが可能か どうか も考えていきたい｡そのため
には､各学部の専門教育教員や留学生 を担当することの多い教員 と協力 して
い く必要があると考えている｡
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倭 (つか)い捨 (す)て :
暖房 (だんほう) :disposable
かかと :heel
くるぶし:ankle
すね :shank
熱源 (ねつげん) :heatsource
港 (とどこお)る :getstackedup,且owof-isdisrupted
順調 (じゅんちょう) :gowel,丘ne
表面 (ひょうめん) :surface
倭 (きず) :blemish,bmise,scar
放置 (ほうち) :neglect
軽視 (けいし) :comtempt,neglect
神経 (しんけい) :neⅣe
及 (およ)ぶ :reach
水泡 (すいほう) :blister
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